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El trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar el nivel la noción 
espacial por la modalidad de educación a distancia en niños de 5 años en la 
Institución Educativa Inicial N°168 Sucre, 2021. La investigación se desarrolló 
enmarcada en un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo simple, diseño no 
experimental transversal. La muestra estuvo conformada por 80 niños y  
niñas de la Institución Educativa Inicial N.° 168 Sucre. El instrumento aplicado 
para el análisis cuantitativo de los datos que una lista de cotejo, validado por la 
técnica de juicio de expertos, cuyo índice de fiabilidad Kr20 fue de ,883 lo que 
explica el 89,2% de fiabilidad del instrumento. La conclusión fue: Se determinó el 
nivel de noción espacial con los puntajes presentados en relación a la variable 
noción espacial, el 25 % se encuentra en nivel inicio, el 43,75% se encuentra en 
nivel de proceso y el 31,25% se encuentra en nivel de logro, en los niños de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N°168 Sucre, 2021, encontrando la 
necesidad de implementar actividades contextualizadas según el entorno del 
hogar dada la modalidad de educación a distancia. 
 


















The research work had as objective: To determine the level of the spatial notion by 
the modality of distance education in 5-year-old children in the Initial Educational 
Institution N°168 Sucre, 2021. The research was developed framed in a 
quantitative approach, simple descriptive level, non-experimental cross-sectional 
design. The sample consisted of 80 boys and girls from the Initial Educational 
Institution No. 168 Sucre. The instruments applied for the quantitative analysis of 
the data was a checklist, validated by the expert judgment technique, whose 
reliability index Kr20 was .883, which explains 89.2% of the instrument's reliability. 
The conclusion was: The level of spatial notion was determined with the scores in 
relation to the variable spatial notion, 25% are at the beginning level, 43.75% are 
at the process level and 31.25% are In The level of achievement is found in the 5-
year-old children of the Initial Educational Institution No. 168 Sucre, 2021, finding 
the need to implement contextualized activities according to the home 
environment given the modality of distance education. 
 









I. INTRODUCCIÓN   
La educación preescolar es una estrategia clave para mejorar el aprendizaje y la 
enseñanza, asimismo el hogar ha sido aceptado durante mucho tiempo como un 
lugar importante para el aprendizaje, sin embargo, a pesar del uso común de 
metáforas espaciales para describir el hogar como un "sitio" o "entorno" 
importante para el aprendizaje en los primeros años, los estudios rara vez 
investigan el hogar como un espacio material y socialmente configurado.  
                 
            Las estrategias del aprendizaje, en los primeros años, consideran cómo se 
pueden conceptualizar y explorar los diversos espacios y lugares en los que se 
promueve y tiene lugar el aprendizaje temprano. Los investigadores han 
enfatizado durante algún tiempo la situación de las prácticas de alfabetización, 
argumentando que se producen y aprenden en el contexto de relaciones sociales 
y ubicadas, por ejemplo la teoría ecológica de Brofenbrenner (1979) y sostiene la 
importancia y la interdependencia del hogar y otros entornos de cuidado de la 
primera infancia, no se investigan las cualidades espaciales y materiales de estos 
entornos (Hernández, Tuñón, Winton, Molina y  Álvarez, 2016). 
 
El aprendizaje en la infancia se ha centrado principalmente en el hogar y se 
ha prestado atención a factores como la clase social, la herencia lingüística y las 
prácticas culturales de las familias inmediatas y extendidas, los estudios que se 
centran en los aspectos materiales y espaciales de los contextos como 
contribuyentes al proceso de aprendizaje. La investigación social debe mucho al 
trabajo conceptual de Lefebvre, quien argumentó que el espacio se produce 
socialmente, es decir, el concepto de práctica espacial permite comprender el 
espacio, además del espacio social, en el cual se combinan los diferentes 
procesos y elementos de las relaciones sociales (Torres, 2016). 
  
A nivel mundial, la Unicef (2018) sostuvo que la importancia del aprendizaje 
temprano está arraigada en la segunda meta de Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4, que busca asegurar que, para 2030 “todos los niños y niñas tienen acceso a 
servicios de desarrollo y atención de calidad en la primera infancia y educación 




infantil se considera ahora una herramienta esencial para lograr una educación 
primaria universal. Por su parte, el director de políticas para la educación de la 
OCDE (2020), menciona que los sistemas educativos de todo el mundo participan 
implementando actividades de aprendizaje en línea, lo que a menudo es un 
desafío para las escuelas y sobre todo para los padres. Sugiere que los padres 
pueden desempeñar un papel crucial durante la educación en el hogar, como 
asegurarse de que sus hijos sigan el plan de estudios y apoyar a sus hijos 
emocionalmente.  
 
Zapateiro, Poloche y  Camargo (2018) mencionó que los estudiantes no 
tuvieron buenos desempeños vinculados a la orientación espacial y se hace un 
llamado a los administradores de currículos y profesores para aunar esfuerzos en 
busca de estrategias que mejoren las competencias de niños y jóvenes. Del 
mismo modo, a nivel nacional, ante la actual crisis de salud, se ha dado paso al 
aprendizaje a distancia, para ello se tuvo que implementar diferentes tipos de 
plataformas. Para los educadores del nivel inicial, trasladarse a un sistema a 
distancia resultó ser una tarea particularmente abrumadora, dado que los 
programas de educación suelen centrarse en interacciones con compañeros y 
educadores en la presencialidad.   
 
El proceso de aprendizaje y la interacción de los niños con otros niños y 
adultos siempre fueron desarrollados por el entorno escolar; ya que la escuela 
proporciona contacto con las personas y también con los conocimientos, a su vez  
se desarrolla plenamente los aspectos sociales, afectivos y cognitivos, los niños 
son capaces de aprender, reflexionar, crear, intercambiar, dialogar y aprender 
sobre el espacio, por ello, dado que el niño sujeto del derecho a adquirir 
conocimientos, en este caso conocimiento espacial, se considera fomentar el 
acciones desde casa basados en el juego y otras experiencias.  
 
Quiñones (2020) señaló que las escuelas deben modificar las formas en 
que se imparte la enseñanza para potencializar el talento de los niños, y así 
superar dentro del contexto de pandemia, los retos que enfrenta la educación. Es 




la interacción en el medio permitirá el aprendizaje, en este caso, informarse que 
desarrollar las nociones espaciales durante la primera infancia es primordial para 
el futuro éxito académico y profesional, pudiéndose desarrollar con una 
preparación adecuada y natural desde sus hogares.   
En este sentido, el entorno de la modalidad de educación a distancia 
preescolar puede proporcionar el desarrollo del pensamiento espacial de manera 
sistematizada e intencional, aprovechando espacios desde el hogar. Por ello a 
nivel local, se tomó en cuenta a la noción espacial como variable de estudio, cuyo 
análisis fue realizado bajo la modalidad de educación a distancia en niños de 5 
años en la Institución Educativa Inicial N°168 Sucre, 2021, puesto que la 
participación de los padres, desde casa y tras la pantalla, es fundamental para la 
estimulación en cuanto a las nociones espaciales 
La presente investigación se justifica: (a) a nivel teórico, para el estudio de 
las nociones del espacio en los niños, se buscará el respaldo de la teoría de 
Hannoun y Piaget. Además, el estudio de la variable se destaca por la aplicación 
a varias áreas de la vida cotidiana como arte, arquitectura y música que 
involucran principios de orientación, perspectiva, geométricos de simetría, por lo 
tanto, la exploración del sentido espacial, se vuelve relevante; (b) a nivel práctico 
se justifica, dado que, actualmente, los niños son sujetos y protagonistas, 
pensados como sujetos de derechos. Durante los primeros años, las habilidades 
lingüísticas, socioemocionales y cognitivas de los niños se van expandiéndose 
rápidamente. Jugar en los años preescolares permite que los niños exploren y 
tengan sentido del mundo que los rodea, así como para usar y desarrollar su 
imaginación y creatividad; (c) a nivel metodológico, se justifica con la propuesta 
del instrumento de recolección de datos con los que se logró medir la variable, 
instrumento que podrá ser utilizados en futuros estudios puesto que fueron 
evaluados por los procedimientos de validación y confiabilidad. 
La importancia del estudio se basó que, desde el confinamiento, es 
relevante para seguir promoviendo que un entorno físico amplio, flexible y 
estimulante, ofrece varias oportunidades para que los niños, aprovechando 
espacios desde el hogar, adquieran conocimientos, practiquen habilidades, 
expresen su creatividad, formulen hipótesis, descubran, experimenten, saquen 




et al. 2020). Al mismo tiempo, ayuda al desarrollo de la identidad del niño y su 
sentido de pertenencia a un lugar y a un grupo social. La riqueza de materiales 
también es necesaria para satisfacer los diversos intereses y habilidades de los 
niños, permitiéndoles elegir entre las actividades que ofrece el entorno. 
Por lo anteriormente expuesto se formuló el siguiente problema general: 
¿Cuál es el nivel de la noción espacial por la modalidad a distancia en niños de 5 
años en la Institución Educativa Inicial N°168 ¿Sucre, 2021? Y los problemas 
específicos: (1) ¿Cuál es el nivel de la noción espacio de lateralidad en el 
contexto a distancia en niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial N°168 
Sucre, 2021?; (2) ¿Cuál es el nivel de la noción espacio de profundidad en el 
contexto a distancia en niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial N°168 
Sucre, 2021?; (3) ¿Cuál es el nivel de la noción espacio de  anterioridad en el 
contexto a distancia en niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial N°168 
Sucre, 2021?  
Los objetivos se plantearon del siguiente modo: Determinar el nivel la 
noción espacial por la modalidad de educación a distancia en niños de 5 años en 
la Institución Educativa Inicial N.° 168 Sucre, 2021. Y los objetivos específicos: (1) 
Determinar el nivel de la noción espacio de  lateralidad en el contexto a distancia 
en niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial N°168 Sucre, 2021; (2) 
Determinar el nivel de la noción espacio de profundidad en el contexto a distancia 
en niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial N°168 Sucre, 2021; (3) 
Determinar el nivel de la noción espacio de  anterioridad en el contexto a distancia 














II. MARCO TEÓRICO 
Entre los estudios previos a nivel internacional se tiene: 
Julias (2018) desarrollo su estudio en Brasil cuyo objetivo fue proponer 
referencias teóricas y metodológicas para el conocimiento espacial de niños de 
entre 4 y 6 años. Metodológicamente se desarrollaron situaciones de enseñanza 
basadas en el pensamiento espacial, dibujos infantiles y construcción de 
conceptos bajo una perspectiva cultural e histórica y analizamos. La secuencia de 
actividades se grabó en video y se analizó la expresión del pensamiento espacial 
de los participantes considerando sus gestos, palabras y representaciones 
gráficas y el dibujo es parte de la iniciación cartográfica. El estudio concluyo que, 
el desarrollo de conceptos espaciales a través de actividades contextualizadas e 
intencionales permite a los estudiantes acceder a formas de pensamiento que 
subsidiarán otros tipos de conocimiento sobre el espacio, representando una red 
de significados para los niños.  
Salvador  y Sánchez (2019) cuyo estudio fue realizado en Ecuador, tuvieron 
como objetivo analizar el plegado como técnica grafo-plástica y su incidencia en 
las nociones espaciales para los niños del nivel de estudio inicial. De metodología, 
descriptiva se usó como técnica de recolección de información a la encuesta. Las 
conclusiones señalaron que la mayoría de los niños tuvieron poco interés en la 
participación, debido a que las maestras no conocen la importancia del uso de las 
técnicas y las diferentes posibilidades y a la hora de aplicarlo en sus clases con 
sus estudiantes.  
Chugá (2019) desarrolló su estudio en Ecuador, con el objetivo de   
implementar estrategias metodológicas para la estimulación de las nociones 
temporal-espaciales de los niños de 3 a 4 años. La metodología seleccionada 
para la investigación, fue cuantitativa de tipo: de campo, documental, descriptiva y 
explicativa; métodos, inductivo, deductivo, las técnicas utilizadas fueron la 
encuesta y la observación. Se concluyó con la propuesta de una guía de 
estrategias metodológicas para docentes en el desarrollo de las nociones de 
tiempo y espacio. 
Briseño (2017), quien realizo su estudio en Ecuador, con el propósito de  
analizar como el rincón de construcción ayuda a desarrollar las nociones básicas 




aplicar una ficha de observación para contar con información. Los resultados 
obtenidos, indicaron que  el rincón de construcción influencia positivamente en los 
niños dado que permite la manipulación, observación y experimentación con 
diferentes objetos de tal modo se logre adquirir las nociones espaciales.  
Zapateiro, Poloche y  Camargo (2018) desarrollaron su tesis en España,  cuyo 
objetivo fue elaborar de una propuesta didáctica de la orientación espacial, 
mediante juegos. Se adoptó una metodología con la propuesta  de  los  juegos,  la  
aplicación  de  pruebas  piloto,  la  observación  fueron las técnicas para llevar a 
cabo el estudio, así como la  reflexión  de  la  implementación. La población 
estuvo conformada por 20 niños de 3 y 4 años que asisten a educación infantil. La 
conclusión principal a la que se  afirma  que  el diseño de los juegos son útiles 
para promover, desarrollar y fortalecer aspectos de la orientación espacial. 
 
Asimismo, entre los estudios previos a nivel nacional se tiene: Quiñonez 
(2020) desarrolló su estudio en Lima, con el objetivo fue de identificar el nivel de 
noción espacial en la modalidad de educación a distancia en niños de 3 a 4 años. 
Se adoptó una metodología de investigación de diseño no experimental, de tipo 
descriptivo simple. La conformada por 20 niños a quienes se les aplico una guía 
de observación en línea. Los hallazgos fueron favorables en un 80%. 
Concluyendo que enseñar las nociones espaciales a los niños,  de manera virtual, 
resulta favorable si se enseña de manera óptima y lúdica. 
Alanya, Novoa, Aguilar (2019) cuya investigación tuvo por objetivo 
encontrar diferencias en la noción espacial en niños de 5 años, se siguió una 
metodología de diseño no experimental, nivel descriptivo comparativo. En la 
muestra participaron 105 niños, quienes fueron observados con  guía de 
observación. Posteriormente al análisis de las evidencias estadísticas, se 
concluye que existe diferencia de la noción espacial en niños perteneciente a una 
I.E. Pública y una I.E. Privada, según la prueba U-Mann Whitney. 
Taipe  (2018) desarrolló su estudio en Ayacucho, con  objetivo de describir 
las nociones espaciales en estudiantes de 5 años en Ayacucho, de metodología 
descriptiva, con una muestra de 16 estudiantes de 5 años; se hizo uso de un 
cuestionario de elaboración propia. Las evidencias encontradas muestran que, el 




casos de nivel bajo y muy bajo; concluyendo que el nivel de la cognición espacial 
juega un papel esencial en el funcionamiento diario y proporciona una base para 
un desempeño exitoso en los campos científico y tecnológico. 
Salazar (2019) realizó su estudio en Piura, con el objetivo de identificar las 
estrategias que se usan promoviendo el desarrollo de las nociones espaciales en 
niños de educación inicial. Se adoptó una metodología de enfoque cuantitativo, de 
diseño descriptivo simple transversal. En los resultados, se hallaron que las 
maestras conocen y utilizan algunas estrategias establecidas  en  la construcción 
de nociones espaciales, No obstante, estas estrategias se encuentran 
descontextualizas al entorno de los niños. Las conclusiones señalan que las 
maestras tienen un nivel bajo (40,0%) de uso y manejo de estas estrategias. 
Choque (2019) realizó su estudio en Tacna, con el objetivo determinar la 
relación entre las nociones espaciales – temporales y el aprendizaje del área 
psicomotriz. Estudio correlacional, para recolectar datos se aplicaron dos listas de 
cotejo a 20 niños participantes de 05 años. Los datos fueron procesados 
estadísticamente encontrando la existencia de una correlación positiva entre la 
variable. Se concluye que existe una correlación con una significancia del 5% 
entre las variables de estudio.  
Alanya (2019) cuyo objetivo fue comparar  la noción espacial en niños de 5 
años de dos instituciones educativas. Investigación, que adopta una metodología 
cuantitativa con enfoque descriptivo, comparativo. Con un muestreo de 105 niños 
de 5 años se recogieron los datos mediante una guía de observación, 
concluyéndose en que existen diferencias en la noción espacial de ambas 
instituciones educativas, con un p valor 0.005 Para el estudio de la variable noción 
espacial se consideran las siguientes teorías y definiciones: 
Las primeras clasificaciones sobre el espacio se inician con las propuestas 
teóricas de Piaget (1948), quien sostuvo que la adquisición de la noción de 
espacio es una construcción gradual, siguiendo un orden de tres etapas: 
Topológico, Proyectivo y Euclidiano, las  nociones  de espacio, se organizan en 
aproximaciones y separaciones, es decir las relaciones de espacio y tiempo 
(relaciones infra lógicas) con los objetos, progresivamente darán paso al 




pertenencia  con  los  objetos y posteriormente puedan ser  agrupados,  
ordenados, comparados gracias a las estructuras lógicas (Valecillos, 2019). 
Piaget creía que los individuos debían adaptarse a su entorno. Describió dos 
procesos para adaptación, que es la capacidad de un organismo para encajar en 
con su entorno, asimilación y alojamiento. La asimilación es el proceso de usar o 
transformando el medio ambiente para que pueda ser colocado en estructuras 
cognitivas preexistentes. El alojamiento es el proceso de cambio estructuras 
cognitivas para aceptar algo del medio ambiente. Cambia el esquema, por lo que 
puede aumentar su eficiencia. (Valecillos, 2019). 
Balinha  y Mamede  (2016) sostuvieron que el sentido espacial es una 
capacidad que ha sido estudiada por varios autores  y pueden dividirse en 
visualización espacial y orientación espacial. La visualización espacial es la 
capacidad para manipular, rotar o voltear mentalmente un objeto presentado 
gráficamente. La orientación espacial abarca la capacidad de comprender y 
operar con las diferentes posiciones en el espacio. El sentido espacial es esencial 
en muchas situaciones, como escribir números, letras y lectura de mapas. Dicho 
esto, y dado que los niños suelen utilizar ideas geométrico y espacial para 
resolver problemas y tomar decisiones en tu vida diaria (Moreira y Oliveira, 2003) 
es importante que tengan este conocimiento desde una edad temprana para que 
puede movilizarlo de manera más rápida y efectiva.  
Piaget fue un pionero en las investigaciones sobre cómo los niños los niños 
aprenden sobre el espacio y la forma, creía que las primeras nociones de espacio 
de los niños eran topológicas (por ejemplo, percibir relaciones entre abierto y 
cerrado) y que solo los niños posteriores construyeron nociones proyectiva (como 
las relaciones entre niños y objetos, puntos de vista), euclidiana (como distancia, 
proporción y amplitud) y coordenadas espaciales. Estos aspectos se reflejan, por 
ejemplo, en el uso de mapas y modelos, en el reconocimiento de las propiedades 
de figuras geométricas y dibujos infantiles Torres (2016).  
Molano  (2016) analizó el estudio de Lefebvre quien identificó y desafió dos 
formas dominantes de pensar sobre el espacio, las cuales minimizan la dimensión 
social de la vida humana, argumentó no solo que existe el espacio social, sino 
que tanto el espacio físico como el mental también se producen socialmente. Al 




lugar importante para el aprendizaje posterior, sin embargo, a pesar del uso 
común de metáforas espaciales para describir el hogar como un sitio o un entorno 
importante para el aprendizaje en los primeros años, en la actualidad se ha 
convertido en el espacio donde los niños están seguros ante la emergencia 
sanitaria y a su vez son protagonistas de su aprendizajes.  
Desde el punto de vista pedagógico, los centros preescolares deben 
ofrecer un entorno que promueva el aprendizaje en línea con las nuevas teorías 
pedagógicas. Hoy en día, el método de enseñanza es un proceso activo y 
constructivo en el que cada niño es un "protagonista" desde la modalidad a 
distancia y como resultado, la institución educativa y el hogar son vistos como un 
lugar un espacio de creatividad. Es fundamental que el entorno del hogar también 
se organice de acuerdo con las necesidades de los niños, rico en materiales y 
propuestas para la creación de experiencias reales, promoviendo el sentir, 
pensar, actuar, expresarse, comunicarse; es, por tanto, el espacio que apoya el 
desarrollo de habilidades cognitivas, prácticas y creativas. 
Alonqueo, Silva y Orellana (2013) señalaron que la noción espacial 
desempeña una función central en el proceso de adaptación de la especie 
humana y para la adecuada función en las tareas cotidianas. Además, la 
cognición humana y su arquitectura sería incompleta si no se considera las 
habilidades espaciales. Sobre el espacio implica procesar información sobre la 
distancia, los ángulos y la dirección. Desde la infancia, los niños muestran 
sensibilidad a estas propiedades espaciales, aunque sus habilidades iniciales son 
bastante limitadas. El desarrollo durante la primera infancia y durante los años de 
la escuela primaria implica una mejora gradual en el uso de marcos de referencia 
individuales, así como en la capacidad de combinar de manera flexible diferentes 
tipos de información espacial.  
 
Las nociones espaciales son conceptos complejos tanto en la “enseñanza” 
como en el “aprendizaje”, en la actualidad continúa siendo un campo emergente 
para la innovación didáctica en el inicio de su escolarización. Nociones que se 
deben desarrollar desde la etapa de educación Infantil, respetando el periodo de 
“crítico” para que el niño se desenvuelva evolutiva y normalmente (Sánchez y 




partida, cuando los bebés y los niños pequeños muestran sensibilidad a la 
distancia y forman categorías espaciales simples, hasta una competencia espacial 
más madura cuando los niños mayores y los adultos integran la información 
categórica y la distancia de manera jerárquica. Tales desarrollos están asociados 
tanto con la maduración de regiones cerebrales específicas como con la 
acumulación de experiencia, incluidas las interacciones con el mundo físico y la 
adquisición de herramientas culturales.  
 
En particular, el dominio de las representaciones de las nociones espaciales, 
como mapas y modelos, aumenta significativamente las capacidades espaciales 
básicas que implican factores biológicos y experienciales en el desarrollo de la 
cognición espacial. El desarrollo de estas habilidades en los niños entre 0-5 años, 
se inicia desde el primer momento cuando el bebé comienza a conocer su cuerpo, 
por ejemplo, cuando identifica: manos, dedos o partes de la cara y, al mismo 
tiempo, la relación con el conjunto de lo que el cuerpo representa, a partir de las 
exploraciones que realiza a través de sus sentidos, la noción de espacialidad está 
en la vida cotidiana de los niños. En este sentido, bebés y niños utiliza sus manos 
para identificar y saber dónde comienza y termina cada parte de su propio cuerpo. 
Luego, a medida que pasa el tiempo y experimenta nuevas experiencias, otras 
relaciones entre su pequeño universo comienza a tener sentido, como: identificar 
el interior-exterior, arriba-abajo, adelante-atrás, de lado a lado, etc. (Acevedo, 
2020). 
Strina (2018) sostuvo que el pensamiento espacial es una actividad cognitiva 
que se desarrolla en la vida diaria y puede sistematizarse a través de diferentes 
disciplinas escolares, principalmente Geografía. El autor mencionó que las 
palabras son elementos fundamentales para concertar el modo de pensamiento, 
en este caso, la capacidad de pensamiento espacial. Los niños expresan las 
habilidades de comparación, transición, jerarquía e influencia espacial a través de 
palabras, además de estas habilidades, “las actividades propuestas movilizan las 
diferentes formas de representación espacial y otros conocimientos relacionados 
con la representación del espacio, como: orientación, relaciones espaciales 




fundamental en la construcción de conceptos, por ello la importancia del dialogo 
con otros, los niños aprenden otras palabras y sentidos, es decir, significados.  
Evidentemente el cerebro, físicamente, está dividido en dos hemisferios y el 
estudio de las actividades neuronales y algunas funciones de cada hemisferio 
explican la participación interconectada, al respecto Cantú, Lera y Baca (2017) 
sostuvieron que, cada hemisferio “se encuentra especializado para realizar tareas 
con precisiones y eficacia, se aclara que el cerebro trabaja en conjunto y 
cooperativamente” de esto que la lateralidad corresponde a la ejecución corporal, 
existiendo una distinción de hemisferios, donde cada uno dirige al hemisferio 
lateral opuesto, asimismo los autores señalaron que  la lateralidad aún no está 
definida durante la infancia, los niños muy pequeños aún no definen su lateralidad 
manual, porque ésta completa su madurez hasta su adolescencia. 
Los docentes de educación física son una importante ayuda en la guía de los 
estudiantes en el desarrollo de la noción espacial sino también en el desarrollo 
personal (Águila y López, 2018), durante los ejercicios de movimiento o la 
educación física, las dificultades de la noción espacial se manifiestan en el niño 
que parece no poder seguir el ritmo del resto de la clase. La noción de la 
espacialidad se vincula con la estabilidad y firmeza de la ubicación, siendo 
importante dado que mediante ella el ser humano adquiere las capacidades 
fundamentales para la existencia humana. El desarrollo de la noción de la 
ubicación y de control de la espacialidad permite la adquisición del dominio de la 
personalidad y el control de los espacios  
 
En cuanto a las estrategias para la construcción de las nociones espaciales 
Salazar (2019) las definió como el conjunto de acciones que se desarrollan para 
el logro del reconocimiento e interiorización de las relaciones que determinen la 
posición que ocupa un cuerpo en el espacio, es decir, incorporar a la didáctica las 
acciones deliberadas y metódicas para orientar el sentido de la ubicación y de 
dominio del espacio.  
La noción espacial del estudiante, en la modalidad de educación a distancia 
se desarrolla a través de actividades contextualizadas e intencionales permitiendo 
que los niños accedan a diferentes formas de pensar desde el lugar donde se 




subsidiarán otros tipos de conocimiento sobre el espacio. Murillo y Duk (2020) 
señalaron que en la actualidad, la educación a distancia es una alternativa al 
alcance de solamente de los estudiantes con acceso a internet en casa, 
lamentablemente no todos  cuentan con ese recurso.  
En el presente estudio, se consideraron las dimensiones propuestas por 
Hannoun (1977) las que son:  
La primera Noción de lateralidad: se define esta noción como la preferencia 
de un lado del cuerpo sobre el otro, se encuentra relacionado con el desarrollo 
evolutivo y predominio de un lado del cuerpo. Es la conciencia interna del espacio 
ubicado a la derecha e izquierda de la línea media de su cuerpo, es la conciencia 
interna de que tanto el lado derecho como el izquierdo de su cuerpo trabajan 
juntos y en oposición entre sí (Cantú, et al, 2017) es su capacidad para llevar el 
concepto de izquierda y derecha al espacio más allá de la punta de sus dedos. La 
lateralidad es la capacidad de ver a derecha e izquierda en otros objetos, con la 
direccionalidad, puede detectar cómo aparecen las palabras de izquierda a 
derecha en una página de texto, por ejemplo. La percepción visual y la conciencia 
espacial están directamente ligadas a la lateralidad y la direccionalidad. 
Noción de profundidad: se define esta noción como aquellas nociones 
adquiridas mediante la experiencia y la maduración, en este sistema el niño 
desarrolla la capacidad de orientación colocando su cuerpo como una brújula o 
como punto de referencia para poner un orden en el mundo exterior: lo alto de, la 
cima de lo bajo de, encima de, sobre, bajo, etc.  
Noción de anterioridad: se define esta noción como aquellas nociones 
adquiridas mediante la experiencia y la maduración, en este sistema el niño ubica 












III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de la investigación  
El presente estudio estará enmarcado en un enfoque cuantitativo, de tipo básica. 
Diseño no experimental, puesto que no será necesario manipular las variables, 
nivel descriptivo, asimismo es transversal. El presente estudio descriptivo simple, 
presenta el siguiente esquema: 
 
OX                          M                 
 
Dónde:  
M = Muestra   
O = Observaciones  
X = Noción espacial   
 
3.2 Operacionalización de variables  
Variable 1: Noción espacial   
Hannoun (1977) define noción de espacio como “el desarrollo de la capacidad del 
niño en cuanto a la ubicación en el espacio”. Definición operacional. El estudio de 
la variable, noción espacial se analizó con las siguientes: dimensiones nociones 
espaciales de lateralidad, de profundidad y anterioridad las que fueron medidas 
con los niveles inicio, proceso y logro. Desde la infancia, los niños muestran 
sensibilidad a estas propiedades espaciales, aunque sus habilidades iniciales son 
bastante limitadas. El desarrollo durante la primera infancia y durante los años de 
la escuela primaria implica una mejora gradual en el uso de marcos de referencia 
individuales, así como en la capacidad de combinar de manera flexible diferentes 
tipos de información espacial. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población del presente estudio estará conformada por 80 niños y niñas de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N°168 Sucre. La muestra de este estudio 
será representada por 80 niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N°168 Sucre. Valderrama (2015) sostiene que el muestreo “es el 




se utilizó un muestreo aleatorio simple, puesto que “para diferentes casos, se 
seleccionan al azar”. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se empleó la técnica de la observación, esta técnica consistió en recoger 
información, de forma sistemática, a través de la pantalla con situaciones 
específicas, dado que en la actualidad las clases se brindan en línea. Esta técnica 
permitió un encuentro directo con los según el contexto de educación a distancia 
en la cual nos encontramos, para ello se utilizó una lista de cotejo.  
En el presente estudio para recolectar datos se aplicará una lista de cotejo 
vía online, cuya escala fue nominal. Valderrama (2015) la validez es el proceso 
donde el instrumento que mide la variable de estudio es aprobado, su aplicación 
de tal modo se verificó que el instrumento mida lo que debe medir. Esta 
investigación, la elaboración del instrumento se basó, a las teorías investigadas, 
formulando los respectivos ítems de acuerdo a los indicadores, comprobando de 
este modo los criterios de pertinencia, la relevancia y la claridad, mediante la 
técnica de juicio de expertos, los que se señala en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1 










Experto 1 Magister Maria Elena Curo  Temática Aplicable 
Experto 2 Magister  Ulises Díaz Callantes         Temática  Aplicable 
Experto 3 Magister  Victoria Chavez Taipe Metodológica Aplicable 
 
Para conseguir la confiabilidad del instrumento, se realizó una prueba piloto 
o una prueba preliminar de la lista de cotejo con una pequeña muestra de 
encuestados, antes de usarla para comprobar la comprensión de cada ítem  y la 
capacidad de las personas para responder a las preguntas o reactivos. Así 




de cotejo, puesto que un instrumento fue diseñado con cuidado y precisión el cual 
ayudó a recopilar información confiable. 
Al respecto Hernández (2014) sostuvo que la confiabilidad es el 
procedimiento referido al grado de la aplicación del instrumento repetida al mismo 
individuo u objeto, los que producen resultados iguales. En el presente estudio, se 
obtuvo un índice de fiabilidad  KR20,  puesto que el instrumento posee una escala 
dicotómica. En La tabla 2 se observa que la prueba de fiabilidad del instrumento 
fue de ,892 lo que explica el 89,2% de fiabilidad del instrumento, en este sentido 
se afirma que la confiabilidad del instrumento empleado es excelente, como se 
observa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. 
 Prueba de fiabilidad alfa KR20 
Variables Índice de fiabilidad  N de elementos 




En la presente investigación se tomó en cuenta jerarquiza la información del 
siguiente modo: se verificó la información teórica vinculada a la variable noción 
espacial. Luego se precisaron las fuentes de rejo de datos las que fueron 
aplicadas a los niños de 5 años. Previamente se validó el instrumento mediante la 
técnica de juicio de expertos, así como el procesamiento de la data de la prueba 
piloto mediante la prueba de confiabilidad Kr20, de tal modo el indumento pueda 
ser aplicado a la muestra de estudio y se expongan los resultados mediante 
tablas estadísticas, para continuar con la discusión de los resultados, finalmente 





3.6. Método de análisis de datos 
En cuanto a los datos una vez organizados y calculado el resultado fueron 
registrados en tablas y gráficos para su análisis y descripción. Para la estadística 
descriptiva se utilizó la tabla de frecuencias y porcentajes, los datos fueron 
procesados estadísticamente utilizando el programa Excel y el software SPSS 
versión 25. 
 
3.7. Aspectos éticos 
En el presente estudio se siguió el código ético de la universidad, y de la 
institución educativa Inicial N°168 Sucre. Todos los padres dieron permiso y los 
propios niños recibieron una explicación y se ofrecieron como voluntarios para 
participar. La clave durante todo el proceso de recopilación de datos fue 
reflexividad sobre cómo se iba desarrollan el proceso de una manera que se 
tenga oportunidad para que los niños se involucren en el estudio. Es decir, el 
desarrollo del presente estudio cumplió con comunicar a los padres y se contó 
con las autorizaciones o consentimiento informados, asimismo cumplió con los 




















IV. RESULTADOS  
Resultados de la variable Noción espacial  
Tabla 3 
Tabla de frecuencias de la variable noción espacial 





Válido Inicio 20 25,0 25,0 25,0 
Proceso 35 43,8 43,8 68,8 
Logro 25 31,3 31,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
En términos estadísticos, se describe el nivel de noción espacial  con los 
puntajes presentados en la tabla 3 y figura 1 se observa que, del 100% de niños 
de 5 años, en relación a la variable noción espacial, el 25 % se encuentra en nivel 
inicio, el 43,75% se encuentra en nivel de proceso y  el 31,25% se encuentra en 
nivel de logro. Este resultado puede interpretarse como la necesidad de 
implementar actividades contextualizadas según el entorno del hogar dado la 




Tabla de frecuencias de la dimensión lateralidad 





Válido Inicio 12 15,0 15,0 15,0 
Proceso 51 63,8 63,8 78,8 
Logro 17 21,3 21,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
En la tabla 4 y figura 2  se observa que, del 100% de niños de 5 años, en 




se encuentra en nivel de proceso y el 21,25% se encuentra en nivel de logro, 
Significa que aún los niños debe desarrollar ejercicios prácticos donde, ambos 
lados de su cuerpo trabajen juntos en conjunto. La lateralidad lleva esta 
conciencia de la izquierda y la derecha, de este modo se contribuye en la 
prevención de los problemas que pueden afectar como por ejemplo en las 
habilidades de comprensión lectora y su capacidad para leer con fluidez. También 
puede afectar la capacidad para visualizar y rotar mentalmente objetos y rotar 
objetos en el espacio, tal es el caso frecuente de confundir que una "d" tiene la 




Tabla de frecuencias de la dimensión profundidad 





Válido Inicio 3 3,8 3,8 3,8 
Proceso 39 48,8 48,8 52,5 
Logro 38 47,5 47,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
En la tabla 5 y figura 1 se observa que, del 100% de niños de 5 años, en 
relación a la dimensión profundidad, el 3,75 % se encuentra en nivel inicio, el 
48,75% se encuentra en nivel de proceso y  el 47,50% se encuentra en nivel de 
logro, si bien el nivel de logro en esta dimisión se aproxima a la mitad de 
estudiantes, se observa que aproximadamente la otra mitad se encuentra en el 
nivel proceso, lo cual indica que aún los niños debe ejercitar manipulando objetos 
sobre, sobre, arriba, abajo, dentro, fuera de un determinado espacio / objeto dado 
o construido por ellos mismos. Así como reconocer y usar el lenguaje apropiado 
para estas relaciones espaciales, es decir, sobre, debajo, adentro, arriba, arriba, 
abajo, adentro, afuera, cerca, lejos, más cerca, más lejos, más cerca, más lejos, 







Tabla de frecuencias de la dimensión anterioridad 





Válido Inicio 25 31,3 31,3 31,3 
Proceso 49 61,3 61,3 92,5 
Logro 6 7,5 7,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
En la tabla 6 y figura 1 se observa que, del 100% de niños de 5 años, en 
relación a la dimensión anterioridad, el 31,25 % se encuentra en nivel inicio, el 
61,25% se encuentra en nivel de proceso y el 7,50% se encuentra en nivel de 
logro   de lo que se deduce que más de la mitad de los niños, por encontrarse en 
proceso aún no comprenden los conceptos -delante-detrás, resultados 























Después de realizar el análisis e interpretación de resultados, se establece se 
presenta la discusión del estudio: 
Con respecto a objetivo general se describe el nivel de noción espacial con 
los puntajes obtenidos se encontró que del 100% de niños de 5 años, en relación 
a la variable noción espacial, el 25 % se encuentra en nivel inicio, el 43,75% se 
encuentra en nivel de proceso y  el 31,25% se encuentra en nivel de logro. Se 
observa que aún existe la cuarta pate de estudiantes en el nivel inicio Es probable 
que se deba implementar actividades contextualizadas según el entorno del hogar 
dada la modalidad de educación a distancia que en la actualidad se viene 
desarrollando    
        Los resultados se pueden comparar con el estudio de Taipe  (2018) quien 
encontró como evidencias que  el nivel de desarrollo en la noción espacial llegó a 
43% en muy alto; concluyendo que el nivel de la cognición espacial juega un 
papel esencial y proporciona una base para un desempeño académico exitoso. 
Además, estos resultados encuentran explicación en el estudio de Salazar (2019) 
quien encontró que las maestras tienen un nivel bajo (40,0%) y mediano (53,3%) 
de uso y manejo de estrategias para orientar la noción espacial en los niños, 
donde se observó cierta dificultad en la aplicación de casi todas las estrategias 
seleccionadas.  
Asimismo, Águila y López (2018) señaló que, las actividades físicas, tanto 
para las maestras de aula y los maestros de educación física, implican una 
convivencia armónica del cuerpo y la mente, un equilibrio entre lo que el cuerpo 
expresa  lo que la mente cree. Desafortunadamente, los objetivos de la educación 
física en la educación pública en el preescolar y la escuela no están bien 
definidos, Añadió que la educación física se enseña de manera inapropiada, sin la 
participación necesaria y sin brindar la atención suficiente a cada estudiante. 
En relación al objetivo específico 1, se observa en los resultados obtenidos 
que, del 100% de niños de 5 años, en relación a la dimensión lateralidad, el 15 % 
se encuentra en nivel inicio, el 63,75% se encuentra en nivel de proceso y el 
21,25% se encuentra en nivel de logro, significa que aún los niños deben 
desarrollar ejercicios prácticos donde, ambos lados de su cuerpo trabajen juntos 




este modo se contribuye en la prevención de los problemas que pueden afectar 
como por ejemplo en las habilidades de comprensión lectora y su capacidad para 
leer con fluidez. También puede afectar la capacidad para visualizar y rotar 
mentalmente objetos y rotar objetos en el espacio, tal es el caso frecuente de 
confundir que una "d" tiene la misma forma que una "b". 
 
Estos resultados pueden compararse con el estudio de Alanya, Novoa, 
Aguilar (2019), quienes encontraron que los niños se ubican en el nivel logro en 
un 47,3% en el nivel proceso un 40% y en el nivel inicio un 12,7%. Observándose 
diferencias porcentuales en el nivel de logro, sin embargo son similares en el nivel 
inicio, Asimismo, los resultados son coherentes con lo señalado por Cantú (2017) 
quien señaló  que los niños pequeños aún no definen su lateralidad manual sino, 
hasta su adolescencia, Explica la lateralidad tiene que ver con la capacidad para 
colocar números en columnas, alinear palabras de forma ordenada en una 
página, el espaciado adecuado de las palabras, revisar páginas de izquierda a 
derecha. Se lee de izquierda a derecha, se forman letras en direcciones 
específicas, sin embargo, los niños a menudo comienzan a escribir letras de abajo 
hacia arriba.  
La direccionalidad es la capacidad de proyectar la conciencia lateral del 
concepto de izquierda y derecha en el espacio fuera de nuestros cuerpos, 
entonces, puede identificar la ubicación de los objetos en un entorno. El papel de 
la educación infantil es fundamental en el desarrollo del niño, en esta etapa, las 
prácticas de enseñanza deben estimular a los niños, dadas sus características 
individuales y sus necesidades, para ayudar en la adquisición y desarrollo de más 
habilidades y habilidades esenciales en la vida cotidiana. Los sujetos de la 
presente investigación, no adquirieron lateralidad (que típicamente se adquiere 
alrededor de los 5 o 6 años de edad), no conocen las posiciones y coordenadas 
espaciales y tampoco las posiciones de los objetos en relación con la eje de su 
propio cuerpo, ni la posición de su cuerpo en relación con puntos de referencia 
externos.  
En otras palabras, la falta de integración total del esquema corporal resulta 
en serias dificultades en la orientación espacial e identificación y reconocimiento 




mayoría de las veces, estos niños no pueden diferenciar entre derecha e 
izquierda, arriba y abajo, frente y espalda. Todos estos problemas se resuelven 
mediante técnicas aplicada a los niños, basada en las funciones de ejercicio 
mental e intelectual, integración de la realidad, asimilación mental de eventos, 
socialización y descarga, por lo que las habilidades de los maestros son 
fundamentales porque ayudan a los estudiantes a  mantener un entorno de apoyo 
con rutinas consistentes donde los niños experimentan sus mejoras 
progresivamente 
 
En cuanto al objetivo específico 2, se observa en los resultados obtenidos 
que, del 100% de niños de 5 años, en relación a la dimensión profundidad, el 3,75 
% se encuentra en nivel inicio, el 48,75% se encuentra en nivel de proceso y  el 
47,50% se encuentra en nivel de logro, si bien el nivel de logro en esta dimisión 
se aproxima a la mitad de estudiantes, se observa que aproximadamente la otra 
mitad se encuentra en el nivel proceso , lo cual indica que aún los niños debe 
ejercitar manipulando objetos sobre, sobre, arriba, abajo, dentro, fuera de un 
determinado espacio / objeto dado o construido por ellos mismos. Así como 
reconocer y usar el lenguaje apropiado para estas relaciones espaciales, es decir, 
sobre, debajo, adentro, arriba, arriba, abajo, adentro, afuera, cerca, lejos, más 
cerca, más lejos, más cerca, más lejos, cerca de mí.  aquí y allá. 
Estos resultados son similares con el estudio de Alanya (2019) encontró 
que los niños se ubican en el nivel logro en un 47,3% en el nivel proceso un 40% 
y en el nivel inicio un 12,7%. En una institución pública. Asimismo, se encuentra 
explicación en lo que señaló Hannoun (1977) quien sustentó que las nociones 
adquiridas mediante la experiencia y la maduración, donde el niño pone un orden 
en el mundo exterior: lo alto de, la cima de lo bajo de, encima de, sobre, bajo, etc. 
En relación al objetivo específico 3, se evidenció que, del 100% de niños de 
5 años, en relación a la dimensión anterioridad, el 31,25 % se encuentra en nivel 
inicio, el 61,25% se encuentra en nivel de proceso y el 7,50% se encuentra en 
nivel de logro, es decir, se deduce que más de la mitad de los niños, por 
encontrarse en proceso aún no comprenden los conceptos delante-detrás 
utilizando una ficha de aplicación. Estos resultados pueden compararse con el 




niños  entienden la noción espacial -delante-detrás del cual concluye que 
solamente la mitad de sus estudiantes entendieron la noción -delante-detrás. 
Además, el resultado del estudio encuentra respaldo teórico con las ideas 
de Hannoun (1977) quien sostuvo que la noción de anterioridad son aquellas 
nociones que se adquieren mediante la experiencia y la maduración, en este 
sistema el niño ubica los elementos al anverso, reverso y también como delante 
de, detrás de, al revés, etc. por ello que nuestros resultados tiene una tendencia 
hacia el nivel de proceso.  
 
A comparación del trabajo en aula presencial, donde los niños trabajan en 
grupos, también se observó que los niños trabajaban en casa con la compañía de 
sus padres o cuidadores, ayudándolos en las diferentes actividades asignadas. 
También se observó que desde casa o desde el lugar donde se encontraban 
trabajaron con objetos tangibles dentro para facilitar su relación con el entorno 
real. Dado que para desarrollar este tipo de mediciones se utilizaron un estilo de 
aprendizaje visual, utilizando símbolos, gráficos, imágenes y elementos físicos 
para ayudarlos a relacionar conceptos.  
Respecto a la educación a distancia, con el fin de mantener la 
comunicación con los niños y sus familias, en esta situación abrupta y repentina 
que todo el mundo tenía que afrontar  y sigue afrontando, se tuvo que desarrollar 
el estudio en su forma sincrónica y asincrónica, usando diferentes entornos de 
redes sociales en línea, de tal forma se logre realizar el presente estudio. 
Finalmente, se detalla que la construcción de conceptos se da a través de 
la relación entre el pensamiento, las palabras y la manipulación de objetos, 
acciones, desarrolladas en las experiencias de aprendizaje en los que los niños 
son activos, es decir, se les invita hablar, crear, recordar, reflexionar e imaginar.. 
Durante la observación, se encontró que aún los niños tuvieron problemas con la 
orientación espacial con respecto a cómo identificar lateralidad (a la derecha de, a 








VI. CONCLUSIONES  
 
Primera 
 Se determinó el nivel de noción espacial con los puntajes presentados en 
relación a la variable noción espacial, el 25 % se encuentra en nivel inicio, el 
43,75% se encuentra en nivel de proceso y el 31,25% se encuentra en nivel de 
logro, en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 168 Sucre, 
encontrando la necesidad de implementar actividades contextualizadas según el 
entorno del hogar dada la modalidad de educación a distancia.  
Segunda 
Se determinó que, en relación a la dimensión lateralidad, el 15 % se encuentra en 
nivel inicio, el 63,75% se encuentra en nivel de proceso y el 21,25% se encuentra 
en nivel de logro, en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial  N°168 
Sucre, significa que aún los niños debe desarrollar ejercicios prácticos donde, 
ambos lados de su cuerpo trabajen juntos en conjunto, en la prevención de los 
problemas en la comprensión lectora y su capacidad para leer con fluidez.  
Tercera 
Se determinó que, en relación a la dimensión profundidad, el 3,75 % se encuentra 
en nivel inicio, el 48,75% se encuentra en nivel de proceso y  el 47,50% se 
encuentra en nivel de logro, en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial  N°168 Sucre, lo cual indica que aún los niños debe ejercitar manipulando 
objetos sobre, sobre, arriba, abajo, dentro, fuera de un determinado espacio, así 
como reconocer y usar el lenguaje apropiado para estas relaciones espaciales. 
Cuarta 
Se determinó que, en relación a la dimensión anterioridad, el 31,25 % se 
encuentra en nivel inicio, el 61,25% se encuentra en nivel de proceso y  el 7,50% 
se encuentra en nivel de logro  en los niños de 5 años de la Institución Educativa 









Dados los resultados del primer objetivo, se recomienda desarrollar 
investigaciones de diseño experimental en noción espacial basada en la actividad 
física, juegos de movimiento (actividad lúdica dinámica), cuya población sean los 
padres de familia implementando un programa de actividad física desde casa con 
el objetivo de mejorar la orientación espacial mediante juegos de movimiento 
(juegos dinámicos) 
 
Se recomienda a las maestras que incluyan en sus experiencias de aprendizaje, 
las nociones de lateralidad mediante talleres para padres y actividades lúdicas 
que ayuden a los niños a lograr un dominio adecuado de un lado del cuerpo sobre 
el otro. Ya que los niños deben estar preparados para abordar las necesidades 
individuales que pueden crear barreras para sus aprendizajes y su desarrollo. 
 
Se recomienda a la institución educativa implementar acciones con los aliados 
estratégicos que ayuden a desarrollar nociones como alto de, la cima de, lo bajo 
de, encima de, sobre, bajo, etc. lo que permite atender las necesidades de 
desarrollo y proporcionar a los niños seguridad psicológica, alerta y capacidad de 
respuesta.  
 
Se recomienda a los padres de familia seguir involucrándose con las actividades 
de los niños guiadas por las docentes, por medio de su participación y 
compromiso practicando desde casa la noción de anterioridad reforzando las 
nociones de ubicación de los objetos como anverso, reverso y también como 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Noción espacial en la modalidad de educación a distancia en niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial N.° 168 Sucre, 2021 




¿Cuál es el nivel de la noción espacial por 
la modalidad a distancia en niños de 5 
años en la Institución Educativa Inicial 
N°168, Sucre, 2021? 
 
Problemas Específicos 
¿Cuál es el nivel de la noción espacial de  
lateralidad en el contexto a distancia en 
niños de 5 años en la Institución 
Educativa Inicial N°168 Sucre, 2021?. 
 
¿Cuál es el nivel de la noción espacial de 
profundidad en el contexto a distancia en 
niños de 5 años en la Institución 
Educativa Inicial N°168 Sucre, 2021?. 
 
¿Cuál es el nivel de la noción espacial de  
anterioridad en el contexto a distancia en 
niños de 5 años en la Institución 







Determinar el nivel la noción espacial por la 
modalidad de e educación a distancia en niños 
de 5 años en la institución educativa inicial 
N°168 Sucre, 2021. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar el nivel de la noción espacial de  
lateralidad en el contexto a distancia en niños 
de 5 años en la Institución Educativa Inicial 
N°168 Sucre, 2021. 
 
Determinar el nivel de la noción espacial de 
profundidad en el contexto a distancia en niños 
de 5 años en la Institución Educativa Inicial 
N°168 Sucre, 2021. 
 
Determinar el nivel de la noción espacial de  
anterioridad en el contexto a distancia en niños 
de 5 años en la Institución Educativa Inicial 























La muestra estará 
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LISTA DE COTEJO 
Noción espacial en contexto a distancia 
Instrucciones:  
Esta lista de cotejo se empleará en un contexto a distancia- virtual, se empleará 
para evaluar la noción espacial en estudiantes de 5 años, en una institución 
educativa inicial pública de Ayacucho 2021. 
Datos informativos: 
Edad: ………………………  Fecha: ____/___/2021  Sexo: (F) (M)  
Opciones de valoración:  
SI = 1  NO = 0 
 
Nº ITEMS VALORACIÓN 
    
Noción Espacial de Lateralidad 
0 1 
1 Levanta su mano derecha   
2 Levanta el pie izquierdo   
3 Coloca los objetos que van hacia el lado derecho   
4 Coloca los objetos que van hacia el lado izquierdo   
5 Salta hacia un lado   
6 Salta hacia el otro lado   
 Noción Espacial de profundidad   
7 Se ubica  debajo de la mesa   
8 Coloca sus dos manos sobre tu cabeza   
9 Se ubica cerca a la silla   
10 Se ubica lejos de la silla    
11 Coloca la cartuchera fuera de la caja   
12 Coloca el lápiz dentro de la cartuchera.    
13 Salta dentro del circulo    
14 Salta fuera del circulo    
   Noción Espacial de anterioridad    
15 Se ubica delante de una silla   
16 Se ubica  atrás de la puerta   
17 Coloca un plumón por delante del carro   
18 Coloca un tajador por atrás de carro   
19 Muestra un lápiz delante de la pantalla    
20 Coloca una botella atrás de la pantalla    








Anexo Validación por Juicio de expertos  




Anexo Data de la prueba piloto 
 
